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Año ¡y. Núm. 685. Redacción y Admlnisíración Ronda Víctor Pruncda, 15 Franqueo ConcertadO Teruel, miércoles 1 de abril de 1931 
j^o q u e i m p o r t a 
Hemos oído asegurar que el sá-
bado a w á s tardar se h a r á ya pú-
blica la candidatura monárquica 
que 
luchará en las p róx imas elec 
CONTESTANDO A UN ARTICULO D E . E L REGIONAL» 
clones municipales 
Los m o í á r q u i c c s de Teruel es-
tán ansiosos de conocer los nom-
bresque la integran, y podemos 
«redecir, según las noticias que 
poseemos, q u e s e i á apoyada con 
entusiasmo por todos los aman-
tes dé la Monarquía española , que 
tantas cosas representa en los mo-
mentos actuales frente a l a reve-
lación en acecho. 
Los fervorosos m o n á r q u i c o s de 
siempren t endrán que manifestar, 
se ahora con m á s ardor que nun-
ca. Lo de menos, en todo caso, 
sería el nombre del abanderado. 
La bandera y lo que simboliza 
debe serlo todo en les momentos 
actuales, con tal de que se acierte 
a recoger la lección de los diez 
últimos z ños de la vida nacional 
y se atemperen las conductas a lo 
que la Patria exige. 
En cuanto a los tibios no po-
drán ya continuar indiferentes 
ante la gr i te i ía del enemigo a la 
vista, porque su conducta seria 
çnizàrpeor queTá del t ránsfuga. 
"~ del 1 al 70 a contadores de elec-
También se nos asegura que en tr icidad, (recientemente modifi 
breve llegarán a Teruel , para to cado de nuevo); del 71 a l 138 a 
mar parte en un mi t in de progan- contadores de gas; y del 139 al 
da, ilustres oradores; entre otros, |215 a contadores de agua. A la 
Goicoechea y V í c t o r Pradera. jnota P*blicada en E L M A Ñ A N A 
Los monárquicos de Teruel es- ?del d ía 26 de marzo ú l t imo puede 
tán *«,v,', . , j añad i r s e que por Rea l decreto de 
según parece, decididos a l u . 24 de agoqsto dPe 1910 faeroní aun. 
cnar como un solo hombre en la ¡ qUe no en su esencia, modificadas 
contienda que se avecina. 
Así sea. 
Y pronto se sabrá quienes estu 
contadores de agua 
U n a s p r e g u n t a s c o n c r e t a s s o b r e d i c h o a s u n t o 
tes cua i tillas. 
A l hacer estas aclaraciones y 
preguntas me dirijo a «El Regio-
n a l ! por dirigirse él a m í en su 
a r t í cu lo , aunque veo que confun-
de m i modesta persona con la del 
Veri f icador Oficial de Contado-
res; no soy yo, desafortunadamen-
te, e l titular de dicho cargo, pero 
para documentar a l públ ica , em-
presas y abonados, a cuyo servi 
ció estoy obligado, insisto de nue-
vo en este asunto, deseando que 
con ello pueda ser út i l a todos. 
Son estas aclaraciones las si* 
guientes: 
1.a Aunque a «El Regional» le 
e x t r a ñ e grandemente, las Instruc 
clones reglamentarias vigentes 
para el servicio de Verif icación 
de contadores de electricidad, gas 
y agua, consta de muchos m á s ar 
t í c u l o s d e los que él cita, pues, 
s e g ú n veo, el ú l t imo es e l n ú m e r o 
215, de los cuales corresponden: 
Con una atenta caita del s e ñ o t I el a r t ícu lo 182 dice qut les conta' 
Aguine, lecibimos las siguien* I dores nuevos han de ser verifica-
dos antes de ponerse a la venta, 
y en el resultando y los conside 
randos 2.° y 4.° del p r e á m b u l o de 
la Rea l orden n ú m e r o 337 del mi-
nisterio de Economía Nacional de 
fecha 14 de agosto de 1930 esté 
claro que el comprador del apara-
to ha de pagar los derechos de 
verificación y de laboratorio, re» 
sulta perfectamente claro que hay 
mas casos en los que los repetidos 
derechos han de ser abonados por 
el propietario del contador> sien 
do uno de ellos el de cuando ad-
quiere o compra el aparato.-(Los 
posición legal; su parte dispositi-
v a solo habla de la obl igación de 
todo vendedor de contadores de 
agua, propietario de laboratorio 
oficial, de hacer constar en los 
recibos que expida por venta de 
dichos aparatos el importe de los 
denominados derechos de ensayo, 
(que son los derechos de labora-
torio), con el fin de que sean abo-
nados por el comprador a m á s del 
importe del aparato y los derechos 
de verificación del mismo. L e a 
bien «El Regional» dicha Rea l 
orden, y , s i le parece bien para 
el servicio del bien público^ copie 
literalmente e integro el mencio 
vieron desde el pr imer momento 
^Puestos a todas las facilidades 
y sacrificios. 
^ o t e r í a ^ N a c i o n a l 
Madrid, l . - E n el sorteo cele-
K 0̂ hoy, de ia Lc t e r í a Nació-
»Correspondieron los primeros 
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las Instrucciones reglamentarias 
para el servicio de Verificación 
de contadores de agua de 22 de 
febrero ae 1907. Puede, por tanto, 
comprobar «El RegionaU que los 
a r t í cu los de les Instrucciones re 
glamentarias vigentes son los 
que figuran en la nota de refe-
rencia. 
2.a Conforme en un todo con 
la copia ín tegra que hace «El Re-
gional > de los apartados a) b) y c) 
del artículo 74, (hoy ar t ícu lo 
206).—Ya lo creo que está claro; 
ahora, lo que ya no lo es tá tanto, 
y esto £Í que puede desorientar al 
púb l ico , es lo de que *S6lo en el 
caso determinado en el apartado 
c) antes citado habfá de pagar el 
dueño del contador o abonado*, 
por lo que se refiere al dueño del 
contador, pues el ar t ículo 178 de 
las vigentes instrucciones esta-
blece que * Los abonados tendrán 
derecho a la instalación por su 
cuenta de contadores de su pro* 
piedad de cualquiera de los siste-
mas l e g a l m e n t e autorisadoSy 
siempre que hayan sido sujetos a 
las prescripciones reglamenta-
rias sobre verificación*, y como 
otros casos son los que se consig. nado documento oficial, con cuya 
nan en la nota publicada). 
3.a Aunque me parece que en 
la repetida nota anteriormente 
publicada estaba bien claro que 
los derechos, en los casos que c i -
taba, han de ser abonados por el 
propietario del contadory he de 
hacer la ac la rac ión de que el in-
quilino o abonado que no sea due 
ño del contador no debe de pagar 
nada por derechos de verificación 
n i de laboratorio, por consiguien-
te s i , como parece decir «El Re 
g iona l» , hay a lgún abonado en 
estas condiciones debe exigir a la 
Compañía la devolución del im 
porte de los citados derechos, 
4 a E n cuanto al cumplimiento 
del a r t í cu lo 75, (hoy ar t ícu lo 207), 
de las mencionadas Instrucciones-
c o m p r e n d e r á «El Regional> que 
en un servicio públ ico se han de 
l levar los asuntos, cualquiera que 
sea su importancia, con toda re' 
gularidad. — Claro que los com-
pradores de contadores no pueden 
ver los tales recibos, puesto que 
por tratarse de contadores nuevos 
(apartado b) del ya cé lebre ar t í -
culo 74, (hoy ar t ícu lo 206), han de 
ser extendidos a nombre de la 
empresa vendedora, que es la que 
después , en sus facturas, ha de 
cobrar los derechos correspon' 
dientes a la persona que compre 
el aparato, de conformidad con la 
2.a ac laración antes expuesta. 
(Como ya se ha publicado la ta-
rifa reglamentaria el comprador 
puede s i tmpre comprobar s i la 
que le apliquen por su aparato es 
o no la debida). 
5.a D ice «El Regional» que la 
Rea l orden de 14 de agosto de 1930 
no tiene relación directa con e l 
asunto que nos ocupa, y , para 
pretender demostrarlo, copia lite-
ralmente la parte dispositiva de 
la misma. Es de suponer, al afir-
marlo as í , que no ha leído el 
p r e á m b u l o de la mencionada dis-
s imple lectura pod rá el públ ico 
apreciar s i tiene o no re lac ión 
con este asunto. No dice nada la 
citada Rea l orden, en su parte 
dispositiva, referente a derechos 
de verificación porque nada tiene 
que decir relativo al pago de los 
mismos, por estar dicho extremo 
suficientemente claro en el arti-
culado de las Instrucciones regla-
mentarias vigentes. 
V e a pues «El Regional» cómo 
sin juegos malabares con las Le 
yes y Reglamentos, sino con la 
simple expos ic ión de las que a l 
asunto hacen referencia, pre ten-
do orientar a los interesados en 
el mismo sobre sus derechos y 
obligaciones. 
Ruego pues a «El Regiona l» , 
siempre por el servicio del bien 
público, al cual todos estamos 
obligados, que, una vez bie ente-
rado del contenido de las InstruC' 
dones reglamentarias vigentes, 
diga si está claror 
1.0 Que el contador de agua es 
un aparato que puede ser indis^ 
tintamente propiedad de la em-
presa o del abonado. 
2. ° Que en ambos casos es 
necesario, para tener derecho a 
la ins ta lac ión del contador, que 
haya sido sujeto a las prescrip-
ciones reglamentarias sobre ver i -
ficación. 
3. ° Que si entre dichas pres-
cripciones figura la de que los 
contadores nuevos, antes de po-
nerse a la venta, han de ser verifi-
cados en los laboratorios aproba-
dos para tal servicio. 
4. ° Que si los derechos de ve-
rificación deben o no ser abona-
dos, en los contadores nuevos, 
por la empresa o establecimiento 
dedicado a la venta de dichos 
aparatos; y 
5. ° Que si la empresa o esta-
blecimiento vendedor de conta-
dores de agua, con laboratorio 
oficial aprobado, puede o no exí-
L a m a l a p o l í t i c a 
Como la mala pol í t ica todo l o 
envenena, no es e x t r a ñ o que de 
cualquier cues t ión hagan los fal-
sos após to les materia de e scán -
dalo. 
L a verdad—aunque digan otra 
cosa—es lo que menos les imitor-
ta a ellos. L a caridad, no « g a -
mos. Es la bolsa y la pas ión l a 
que los domina, y no pueden en-
g a ñ a r a nadie. Cuando se sienten 
predicadores del ideal, no pueden 
remediarlo: la navaja sale por to* 
das partes. Son el caso tipo de los 
malhechores del bien. Pero y a 
tienen cuidado de t irar s iempre 
desde el parapeto. 
A u n cuando digan que se a m -
paran en la L e y y que interpre-
tan sus textos, no saben dominar-
se, y debajo de la toga que es de 
l a misma hecnura y de tanta d i g -
nidad como la sotana, aparece 
siempre la bocacha del trabuco^ 
A y n n t a m i e n t o 
Esta tarde, a la hora de cos-
tumbre, celebra ses ión ordinaria 
la Comis ión munic ipal . 
E l señor alcalde don A g u s t í n 
Vicente , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o -
res Monterde y Ga rza r án , as i s t i rá 
m a ñ a n a y pasado a la Catedral 
para presidir los actos de Semana 
Santa. 
Para las procesiones que de l a 
iglesia de San Pedro s a ld r án a las 
seis de la tarde de dichos d ías , se 
invi ta a todos los s e ñ o r e s ediles. 
E n la Secre ta r í a municipal y 
por t é r m i n o de diez d ías e s t a r á n 
de manifiesto al públ ico los padro-
nes de los arbitrios municipales 
de canales del 1.° y 2.° epígrafe y 
el de fachadas no alineadas. 
ULTIMA HORA 
E n vista de los insistentes ru -
mores circulados sobre la decla-
rac ión de la huelga general ferro-
viar ia , hemos preguntado a nues-
tra Agencia informativa de M a -
dr id , quien nos autor izó para ca-
lificar tales rumores de ser una 
pura fantasía . 
g i r a l comprador del aparato a 
m á s del precio del mismo los de-
rechos de verificación y laborato-
rio que con arreglo a su cal ibre 
le correspondan. 
S i después de todo lo escrito 
a ú n no está claro el asunto, creo 
que «El Regional» tiene un medio 
que ya no de ja rá lugar a dadas 
cual es el de dirigirse oficialmen-
te en consulta al Ministerio de 
Economía Nacional , para que le 
sean aclaradas las que le puedan 
quedar. 
JOSÉ A G U I R R E . 
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C U E N T O D E L M I E R C O L E S 
Lui s i t a er^ uoa muchacha muy 
de l d ía sin m á s ocupación que el 
del constante acicalamiento de su 
persona, n i m á s preocupac ión que 
l a de enmendarle la plana a la N a -
turaleza a fuetza de afeites, y a que 
tan poco pródiga había estado con 
e l l a , 
c a r i ñosamen te ; al entrar me pa-
reció oir m i nombre a V i r g i n i a . 
Efectivamente, se ade lan tó a 
contestar Luis i ta , u n o m b r á b a m o s 
e x t r a ñ a n d o tu tardanda,| pero h i -
ja, bien justificado queda tu re-
traso pues el tocador te ha roba-
do el tiempo que a nosotras per-
E r a envidiosa de la dicha ajena tenecía . 
r ea l o aparente aunque procuraba | Mercedes la mi ró con cierto 
ocultarla cuidadosamente y en el ¡ desdén y siempre prudente esqui 
trato de gentes se h a c í a | p a s a r por) vó la respuesta merecida. ¿Dsver» 
i geniosa y graciosa, siempre a dad que me esperabais impacien 
costa del prój imo para quien te 
n í a certeras flechas que procura-
ba se clavasen donde mayori*bre-
c h a » pod ían hacer. 
U n día que se 
r e u n i ó n en casa 
tes?: contes tó d i r ig iéndose a las 
otras amig i s . Y o t amb ién hubie 
ra deseado poder antes reunirme 
con vosotras, pero como ya sabé is 
amigas^ Luis i t a se p resen tó ata-
viada con suntuoso traje de crep 
s a t é n rojo adornado de encaje. 
Estaba muy favorecida, y a se lo 
bab í a dicho el espejo, y puso to-
do su e m p e ñ o para poder desban-
c a r a su amiga Mercedes, por l a 
que sen t í a un odio secreto, mot i -
vado por la belleza y bondad de 
l a muchacha. 
Todas las amigas la rodearon 
haciendo elogios de su elegancia. 
E s t á s guap í s ima , repitieron a co-
ro y con seguridad que hoy «te 
haces> con Enrique y dejas «a 
quien tú sabes» con un palmo de 
narices. 
N o digáis gansadas, que dema-
siado sabé is por qu ién anda él lo-
co, contes tó Luis i t a con un m o h í n 
de despecho. ¿Y. . . no ha venido 
t o d a v í a Mercedes? ¡Paés no se re-
tarda poco la pava esa! Por su-
¡puesto que ya ve ré i s como se pre-
senta, que esa con trazas de sen 
c i l l a me consta que está todo el 
día ante el espejo y que su belle-
z a la debe a los portugueses que 
le manda secretamente su herma-
na de Madr id . Hijas, como vos 
otras no tené is ojos en la cara, 
c reé i s que su rostn no l leva arre 
glo , como me lo habéis disputado 
muchas veces y es que el estuque 
no se nota, como tampoco habé is 
notado de las m a ñ a s vergonzosas 
de que se vale para atrapar «in-
cautos» , s e g ú a las lecciones que 
recibeporescr i to .de la hermani-
ta que a eso le debió el casarse 
con el ton ti l ó n del ingeniero que 
se dejó cazar como un p á r v u l o . 
Psro que poquís ima v e r g ü e n z i 
tienen estas gazmoñas mojigatas 
que se pasan e día rezando y en 
sus hechos son peores que una 
mujer tirada. 
Luis i ta por Dios , que cosas d i -
ces; le i n t e r r u m p i ó una de las 
amigas, Mercedes... y no p u i o 
continuar porque ésta acababa de 
presentarse ante ellas. 
Todas quedaron impresionadas 
ante la apar ic ión de aquella mu-
chacha encantadora sin retoques 
n i estuques, ataviada con sencillo 
y elegante t r a j e de georgette 
blanco de corte irreprochable, ce-
ñ ido a su figura esbelta y mode-
lada. 
¿Hablabais de mi?: p r e g u n t ó a 
sus amigas después de saludarlas 
celebraba una que m a m á es tá siempre delicada 
de una de las ^ koy no se encontraba muy bien 
j —por eso no que r í a dejarla. 
I Que h ipóc r i ca , dijo por lo bajo 
' Lu i s i t a d i r ig iéndose a la que ten ía 
a l lado, el que la conozca que la 
c rmpre y cortando la palabra a 
Mercedes la i n t e r r u m p i ó dicien-
do: ¿Pero cuán to tardan en llegar 
los chicos? Bien se conoce que «el 
papel» mujer es tá m á s en quiebra 
que la peseta, pues de no ser así 
¿cómo es posible que se retarda 
ver ia cara compungida de E n r i 
que, y coa tes tó: Es que yo soy 
«muy an t icuada» y no transijo 
con el tuteo a persona cuyo cono-
cimiento data de breves momen-
tos. Ea s ién tese h i s t a que acabe 
el baile y puesto que «tanto le 
gusta bai la i» , dir í jase a cualquie-
ra de mis amig i s pues yo aunque 
Ubted lo ponga en duda no -sé bai-
lar y aunque supiera tampoco 
bai la r ía . 
Ear ique quedó cortado, ante 
aquella mujer tan distinta de las 
d e m á s se sent ía acobardado, y no 
se a t r ev ía a decirle cuanto s e n t í a . 
M u y impresionado quedó 4e su 
be l l tza e l primer día que la v ió 
pero á s quedaba ahora. 
D e pronto la voz penetrante de 
Luis i t a se dejó oi r . Pero oye E n -
rique, dijo d i r ig iéndose a él , ¿te 
tiene és ta secuestrado? ¿Por q u é 
no bailas? Hi ja que aburr ida eres 
Mercedes y que poco complacien-
te, incre íb le parece que seas tan 
despreciativa con quien no lo me-
rece. 
U n a oleada de sangre t iñó el 
rostro de Mercedes, que se rehizo 
E m i l i o B o n i l l a B a y o n a 
COR^EDO ? DE COMERCIO COLEGIADO 
S nu nero 
H a trasladado su despacho a l a calle de don Migael v 5 
3 entresuelo. 6s. | 
(JUNTO AL GOBIERNO CIVIL), 
• • • • • • • • • • • • • • • • •"• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •a 
Mercedes, peí o le suplico que ja-
m á s vuelva a hablarme. L u i s a es 
culp^b'e, pero como es envidiosa 
esto ts una gran desgracia que 
a t e n ú i su falta, bastante tormen-
to tiene, pero usted fué m á s cul-
pable por creer U n de ligero en 
sus infamias. 
Enrique se alejó por el momen-
to lleno de amargura, pero no re-
signado a perder aquella mujer. 
D : jó pasar a lgún tiempo, y tanto 
y tanto volvió a insistir que Mer 
redes tuv » a l fin que ceder tro 
cando el amor propio en el verda-
dero amor y la boda se ce lebró en 
corto plazo. 
Luis i ta se quedó no para vestir 
santos porque no tenía trato con 
ellos, sino para seguir rabiando y 
<mordiendo al prój imo en todo 
momento. A s í cont inuó hasta el 
final de sus días . Genio y figura.. . 
C E L I N D A . 
cftctos públicos 
íaterior 4 por lOOüwmttdo 
Bsterior i por 100. . . . 
Amortiiabla 6 por 100 ,19¿ 
6 por 100, i9a8 
• 6 por 100,1827, 
« p o r 100, isaa 
• 6 por 100,1827 
l ibre 
JLraorfiiuble 8 por 100,1828 
» 4 por 100, 1928. 
4 Va por 100, 
ESOS - TIMBRADO 
EN RELIEVE 
5 - CATALOe 
REVISTAS 
1 COMERCIALES 
ETIQUETAS EN RELIEVE 
ENCUADFRN ACION 
¡ABADO Y l - J T O G R A B A l 
Rodríguez 
San Pedro. 51 
*léf. 33029 - MA 
ran tanto cy no supieran apreciar» 
todo lp¡buenís imo que hay aquí? 
E l t imbre cor tó las ú l t i m a s fra 
ses. Y a son ellos, ¡ay chicas! que 
suspiro de al ivio crei que |BOS ju-
gaban una mala pasada. ¿Si ven-
d r á Enrique? Sus amigos me han 
prometido que lo t r a e r í an . 
Efectivamente és te en t ró de los 
primeros y después de presentado 
a las muchachas, se dir igió a Mer-
cedes y entabló con ella animada 
conversac ión . Uno de los mucha-
chos se sentó al piano y empezó a 
ejecutar un bailable. 
en seguida. Es verdad que yo soy 
«muy desprecia t iva» en cambio 
tú muy complaciente. Bai le usted 
con Luis i t a , Enrique. 
E n aquel momento ejecutaban 
otro bailable y él l evan tándose 
con disgusto invi tó a Lu is i t a . 
L a pareja se mezcló con otras y 
Lu i sa susu r ró al oído de su com-
p a ñ e r o . Pero qua cursi es Merce-
des ¡mira que no tutearte! Y de 
ahí pasó a otras/cosas y de esas a 
mayores, y cuando t e rminó el 
baile Enrique pálido y desencaja- j 
do se decía interiormente, es po-1 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R i A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
¿Quiere usted bailar conmigo?, < sible que Mercedes, con rostro de 
p regun tó Enrique a Mercedes. L a ángel y con palabras de tal , sea 
muchacha contes tó sonriente. L o ¡ una mujer tan infame? ¡Qué agra-
siento mucho pero yo no bailo decido estoy a Luis i ta! Y de és ta 
porqus no SP , pues mis padres no ; no se sepa ró en toda la noche, 
nos han permitido aprender, dej Y a habían transcurrido unos 
modo que en esta divers ión soy i meses después de aquella memo-
siempre mera expectadora. j rabie r eun ión . Mercedes a los po-
Cuanto lo siento, dijo Enrique, Icos átes salió para Madrid y E n -
tantas ganas como tenía de que rique despechado se puso en rela-
llegase este momento y cuando lo ' clones con Luis i ta . N ) duraren 
tengo usted me desaira, porque és tas mucho pu;s pronto cota 
no concibo que usted no sepa bai- j p rend ió él que ella era una muj ?r 
lar como tampoco concibo que no ! sin corazón y capaz de las infa-
quiera tutearme. j m i a s que había atribuido a Mer-
Mercedes rió de buena gana accedes , como ya había comproba 
do, solo por envidia de su b e l k z i 
y bondad. 
I A l fin e g r e s ó Mercedes m á s 
I hermosa y digna que nunca. En 
rique desesperado corrió a su 
lado, suplicando que lo perdo 
nase. 
E s t á usted perdonado, repl icó 
» 4 por 100, 1908. 
rerroviAriaffi por 100. . . . , 
• « Vi por 100. . ! 
Acciones; 
Banco da Bapafta . . . . . . . 
Banoó Hispano Americano . 
Baaoo Bipaftol del Río de la 
Plata . . . . pese tai 
Asnaararae ordinarias . , . , 
Telefónioae preferente» . , . 













Oédnla» Hipoteoarias 4 por 
100 . . . . . 
d. id. 6 por . . . . . 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Oédnlas Baaoo de Crédito 
Loosl 5:por 100 . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . 
OonfederaeiÓB Biadioa) Hl 
drográfiea del Hbro,S 
por 100 
Id. id. id. id. 8 por 100. . . . 
Trasatláotioa I por 100,1820. 







PacilUada por el Banco Himno Am-
ricano). 
M A D R I D 
Cuide usted 
su estómago 
porque es la base de 
su salud 
* 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 
i S T i C O 
del Dr. Vicente 








A p r e n d i c e s 
Se necesitan dos aprendice8 dí 
14 a 16 años para la Fábrica^ 
calzado de goma de Máximo^' 
rio en esta capital, siendo prec 
buenos informes. ^ 
Para tratar, presentarse e 
Fáb r i ca de diez a doce 
ñaña . 
déla*»-
S u v s c r i p c i i o n ^ 
para este diarlo las 
las en Madrid, 




M A N U E L e ^ - N E l T E Z 
~ C A M I S E R I A : ^ A . -
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'griculiura u CanaderL 
L a E s p a ñ a r u r a l Aumento de producción 
E L C R E D I T O E N E L C A M P O 
IO'OO i 
^ada tiene que ver qüe haya la-
cadores ricos y pobres. L o s rice s 
necesitan del c réd i to como los que 
somos afortunados. Labradores 
son todos y te dos carecen de mu-
chas ventajas que en los polses 
agrícolas por excelencia cuentan. 
Todos son colaboradores incesan-
tes de la marcha económica del 
país, y todos, s in excepción , me-
íecen una cons iderac ión por parte 
del Estado, la misma ayuda. 
No ayuda benéfica de ca r i t á t iva 
tótela, sino ayuda egoista para 
evitar que la mayor fuente de r i 
queza esté resentida por una ver-
dadera desconsideración por par-
te de las clases sociales, que 11a-
jnándose superiores y directivas 
viven en la ciudad, satisfechas 
que desde las ciudades irradia a l debiera de ser en todas y con vtr-
pa í s manteniendo exigente sus dadera preferencia. 
postulados la perfección y breve-
dad en las funciones, se haya ol 
vidado de que los caminos de he-
rradura sirvan para comunicar 
millares de pueblos que están i ' • 
c lu ídos en la carta goog ráñea y 
polí t ica de la nación. 
L u i s Bello—don Alonso Quija-
no de hoy—ha visto de verdad 
como está el pa í s el campo de 
escuelas... Mucho se habla de es 
cuelas y maestros, pero es nece-
sario hacer m á s y m á s . L o s pue-
blos van amoitizando sus deudas 
y e m p e ñ a n d o sus bienes para edi-
ficar grupos escolares con deseo 
de merecer el buen juicio del 
tiempo en que se v ive . Todos sa-
del «confort» y de la suavidad ce n bemos q u e universitariamente 
que se vive en los jardines urba-1 nuestro país va dando alcances y 
nizados, que eso son las ciudades que funcionan mult i tud de cen-
-testimonio de cultura y de inte- tros y corporaciones creados e 
Hgencia—, que t ambién en los impulsados por el dinero del Es-j grande s sacrificios para s egu i r l a 
Carecemos de vagones en las 
l íneas férreas para el transporte 
de m e r c a n c í a s resultando pinto-
resco que la condic ión de usua-
rios de las l íneas no permitan a l 
producto nada m á s que pagar ca-
ro el transporte y con la condi-
ción alidad de que se cargan mer-
canc ías en las épocas que el mo-
vimiento lo permite. L o s produc-
tos del campo tienen que padecer 
esta dificultad y las industrias es-
tablecidas por todo el pa í s v iven 
frente a ese nudo. Entre tanto las 
redes ferroviarias obligadas por 
la ley de los tiempos deben incor-
porarse a l progreso y destinar co-
losales sumas en realizar obras de 
gran trascendencia en los absor 
ventes feces de act ividad. 
E n una palabra, E s p a ñ a , frente 
a l día de hoy, tiene que hacer los 
pueblos, entre barro y casa s in 
Aigiene, alejados unes de otros, 
vive una parte de l a nación, con-
fusa ante muchos problemas que 
merecen solución. 
Persuadidos de que en las ciu-
dades no se desconoce el modo de 
aumentarla riqueza del pa í s , 
tado para aumentar el caudal de época que el mundo europeo vive 
cultura de las minor í a s afortuna 
das e inteligentes qüe viven en las 
ciudades grandes donde nacen 
gustosos todos los própos i tos , i m 
pulsados por la voluntad incansa-
ble del apostolado del ideal y de 
la cultura y de los hombres bue-
dejando en notas las razones que n o s » t a n abundantes donde la ver 
los técnicos danpararevalorizar la; dâ era ^ W ^ J ^ f 
peseta, nos limetaremos a pedir 
para el campo unas cuantas pecas 
cosas del esfuerzo y del ca rác t e r 
de los hombres conscientes e in-
teligentes, casi siempre del mis-
Pero en los pueblos el esfuerzo 
consiste en unas escuelas m á s o 
menos vistosas, sin salir nunca de 
la enseñanza primario a que se 
hallan somatidas las escuelas ña-
mo campo, desde el que hablamos cionales. D ¿ raro en raro se pro-
y Para quien hablamos. | vee aIguna escuela de material 
ün país que carece de verdade- \ enseñai}ZJS agr ícolas cuando 
ros camines vecinales, que tiene ¡ 
pueblos incomunicados y que so- j 
lamente atiende a la p repa rac ión 
úe necesarias comunicaciones ge-
nerales, teniendo que dejar para 
ttás tarde las sendas pequeñas 
<iue pueden hacer salir al mundo 
^infinidad de pueblos, no es pue-
blo bien ordenado. E l camino ve-
L o s problemas de urbanizac ión 
abandonado. V e a n los pueblos 
grises y blancos, de pizarra y 
IIHÍMtlIlllll̂  
61 M a ñ a n a 
PBBIÓDIOO D M m O 
JBkmda de V!otor,Fnmeda, 16 
Teléfono, 78. 
Uuico diarioíde ia prooincls 
T E R U E L 
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G R A N T A L L E R D E MAQUINARIA 
A G R I C O L A y V I N I C O L A 
6inal. por corto que sea, articula 
la vida de un pueblo con los l i m i 
trefes y todos entre si se cemur i -
C8n con la vida nacional. E s de 
urgencia alarmante que se 
P icu re darle menos importancia 
£ la autopista que al camino de 
Madura . L a autopista represen 
a Qn camino cómodo y ancho pa 
^a la circulación de los vehículos 
e gema de que se halla provista 
creciente y civi l izada ciudad, 
y es tan justo, tan necesario el 
Vie se haga y se porga en prove 
del publico, s i es que no llega 
la utopista y el ferrocarril a com 
ar sus intereses 
-̂o ext raño es que el progreso 
Especialidad en la acreditada 
Vertedera ^ G Ü I L A Patentada 
Paseo E s l a c i ó n F E R N A N D O D I A Z ü i é t o n o 6 9 
C A L A T A Y U D 
" O j Í R Á G E y T A L L E R i s p c c u l i z a d o en l a í c p a r a c i ó n 
de a u t o m ó v i l e s 
I adobes, sucios, poblados de chicos 
' descalzos y analfabetos; véase los 
aldeanos mejor vestidos, tal y 
como visten los buenos sastres a 
todo el que puede, pero sin la 
cultura y la sensibilidad del ciu-
dadano, que es el primero en re-
cibir las bondades de la c iv i l i za 
ción. 
E n cambio, el lujo fastuoso y 
el gasto inút i l se aumenta. L a 
bancarrota empieza en el hogar 
donde el ingreso, sueldo y la ren-
ta es siempre menor a los gastos. 
A l g o de ese lujo de esa presunción 
l legó a los pueblos, a falta de 
otres cosas ,de m á s provecho. L a 
c iudad m a n d ó a las aldeas los fi-
gurines y los trapos y así los chi-
cos y las chicas del pueblo rural 
pasearon sus modos elegantes os-
tentando la j e r a r q u í a de «gente 
bien*. T a m b i é n importaron a los 
pueblos los campes de fútbol, en 
muchos cafecs para educar los pies 
y en otros para divertirse luchan-
do con los pueblos vecinos. As í 
se acabó la tradicional costumbre 
de apedrearse. 
Pero les fneblcs co llegaron da española , encarecida 1 
las generesidades de la Acade-
mia , n i el resplandor de las vir-
tudes c ívicas , n i la palabra sono-
r a de las artes. E l au tobús como 
medio de hacer m á s fácil el acce-
so a la ciudad de las gentes del 
pueblo en a t racc ión egoista. 
No br i l la e l in t e rés de hacer in -
dustria en los pueblos donde las 
gentes despose ídas carecen de va-
lor social. L o s que poseen salvan-
do mny honrosas excepciones, 
creen cemo unos bá rba ros dignos 
del colonato romano, que las fá-
bricas, arruinan les puebles. Por 
lo menes así lo demuestren los 
que se manifiestan centra toda ac-
ción industrial . . . 
L a barbarie se sobrepone a la 
honestidad y al buen juicio, s i fal-
tan caminos de herradnra y cen-
tres de enseñar za, y la sanidad se 
abandona, s i l a in te rmediac ión 
hace que les productos del campo 
se acaparen a dos para venderlos 
en las ciudades a cuatro, s i los 
medios de transporte, son lentos 
y no se hacen industrias nada m á s 
que en las ciudades donde no hay 
bá rba ros caciques. ¿A q u é se que-
da reducido el porvenir del cam-
po, en el que reside la e n t r a ñ a de 
la riqueza, del que debiera salir 
todo, no les frutos, sino el mayor 
valor de los frutos transformados; 
no solamente les chicos sucios y 
analfabetos, sino los labradores 
conscientes que pudieran prescin-
dir de tener consejeros y señores 
que les guiasen, s in otro benefi-
cio que el de guiarles para que 
los labradores no se emancipen? 
E l campo no es solo el trigo y 
la cebada, el arado y la bruma de 
mirar a la ciudad, como una for-
taleza enemiga. E l campo es ade-
m á s de la tierra y el arado, el fac-
tor hombre, no el bestiario que 
trabaja mucho por afán l i tú rg ico 
de salir molido en el esfuerzo, e l 
factor humano, el hombre sereno 
y responsable que quiere hacer 
de su tierra, de su arado y de sú 
persona, un solo valor , m a y o r 
cuanto m á s sentido polí t ico ten-
ga, mayor cuanto m á s confianza 
tenga en la industria humana lle-
gue a las aldeas y todo c u á n t o él 
paga caro y de otros pa íses , sé 
haga en el suyo m á s barato y pa-
ra él . Odiar al pa rás i to , al que se 
r íe de las obligaciones que todos 
tenemos, pero no ediar a l indus-
t r ia l . Solo los labradores de Es-
p a ñ a , de acuerdo con un Gobier-
no fuerte y que directamente en-
tendiera con ellos, con labrado-
res que labrasen, ser ía posible 
que el ministerio de E c o n o m í a 
diera el camino de abaratar la v i -
satis-
facción de una legión nutrida de 
traficantes, perfectamente orga-
nizados, enemigos de la fortuna 
¡.ública. S i la agricultura diera a l 
Gobierno hombres que saben lo 
que es trabajar la tierra poseerla 
con car iño de conquista mediante 
e l esfuerzo y quedarse con el mí -
nimo de su rendimiento, segura-
mente que el problema económi-
co es tar ía resuelto. 
| | L a riqueza del país solamente 
puede aumentarse con un aumen-
to de consumo grandioso, y como 
consecuencia con un gran aumen-
to de p roducc ión . Haciendo de 
E s p a ñ a un pueblo rico, equil i-
brando su riqueza agraria, fomen-
tando su riqueza industrial y pa-
gando salarios m á s elevados. 
B. GARCIA M E N E N D E Z 
L e e d 
E l M a ñ a n a > 
A N U N C I O 
Iclctmes C c n e i c i a l e s y F e -
nales Espè f i a y Extranjero C O R 
K e s e r v a . - C e r í i f l c a d o s de Pena 
Ies al d í a , 3 pese tas . - -Comis io -
nes generales .—Curopllmlenio 
de exhortes .—Compra-Vente ( e 
P lncas .—Hipotecas .—Casa ÍHL 
dada en 1908,—Director: A m o -
n io O r d ó f i e z — A g e n t e C o l e g i e -
do. 
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D E L C O N S E J O D E G U E R R A E N J A C A 
Nota de la reunión de rectores universitarios facilitada 
por el ministro de Instrucción 
El general Cavalcant! es nombrado presidente del Consejo Supremo 
de Guerra y el general Saro le sustituye en la Capitanía 
^general de Andalucía 
L A LI B R A S E C O T I Z O A 4 4l6 0 
D E L MOMENTO UNIVER-
SITARIO 
S E R E U N E N L O S R E C T O R E S 
D E L A S U N I V E R S I D A D E S 
Madr id , 1.—-Conforme estaba 
anunciado, ayer tarde, a las cua-
tro, se reunieron en la sala de 
Consejos de Ins t rucc ión públ ica 
los rectores de las Universidades 
de E s p a ñ a . 
Pres id ió el ministro y asistie-
ron él subsec re tá r io y el director 
de Pr imera e n s e ñ a n z a . 
E l ministro pronunc ió un dis-
curso en e l que expuso los proble-
mas acerca de los cuales necesita 
e l asesoramiento de los rectores. 
L e y ó un índice de los temas 
concretos a tratar, en el que figu-
ran: Escolaridad, personal subal-
terno, medidas preventivas para 
casos de sucesos estudiantiles, y 
otros. 
Expuso su deseo de que todos 
ios elementos universitarios rea 
lizasen una labor a r m ó n i c a , y , 
desde luego, ant ic ipó su criterio 
de dejar en libertad a los rectores 
para que exponga cada uno las 
soluciones que crea m á s perti-
nentes. 
Re i te ró el ministro su deseo de 
ponerse a l habla con los estudian-
tes para llegar a la solución de 
todo conflicto estudiantil. 
A las seis y media de la tarde 
los rectores fueron obsequiados 
con un lunch, vo lv iéndose poco 
d e s p u é s a reunir para continuar 
sus deliberaciones pero ya sin la 
presencia del ministro, del subse-
cretario y del director de Pr ime-
r a enseñanza . 
L a reunión t e r m i n ó después de 
las diez de la noche, ence r rándo-
se los reunidos en el mayor mu-
t ismo. 
Manifestaron que en el Ministe 
r io de Ins t rucc ión se dará una no • 
ta a la Prensa de estas reuniones. 
A L B A D E VIAJE 
Madr id , 1.—Anoche salió el se-
ñ o r A l b a con dirección a Barce-
lona, donde p e r m a n e c e r á dos 
d í a s . 
Desde allí se diritcirá a P a r í s . 
Se supone que r eg re sa r á a M a -
d r i d lo antes posible. 
CONSEJO D E MINISTROS 
M l d r i l , 1 . -Has t a el p r ó x i m o 
martes no se ce lebra rá Consejo 
de ministros. 
LICENCIAMIENTO D E 
TROPAS 
Madr id , l . - D e l 10 a l 25 del 
actual mes se p rocede rá a la con-
cesión de licencia trimestral a los 
soldados de la Pen ínsu la , Balea-
res y Canarias que, pertenecien-
do al segundo llamamiento de 
1929 o agregados al mismo, y los 
prófugos indultados que se hayan 
incorporado a filas antes de mayo 
de 1930. 
L A BOLSA 
Madr id , 1,—Esta tarde se coti-
zaron las monedas extranjeras en 
la siguiente forma: 
Libras , 44*60; francos, 35l90, 
y dó la res , 9 17 y medio.^ 
NUEVOS PRESIDENTE 
D E L SUPREMO D E GUE-
R R A Y CAPITAN GENE-
R A L D E ANDALUCIA 
Madr id , 1.—Esta m a ñ a n a firmó 
el rey un decreto nombrando pre-
sidente del Tr ibunal Supremo de 
Guerra y Marina, al general Ca-
valcanti , 
T a m b i é i su majestad firmó otro 
decreto nombrando capi tán gene-
ral de Anda luc ía , al general Saro. 
ROMANONES A TOLEDO 
Madr id , 1.—Esta noche mar-
c h a r á a Toledo, donde se propone 
estar hasta el domingo, el conde 
de Romanones. 
D E L A REUNION D E LOS 
RECTORES UNIVER-
SITARIOS 
N O T A D E I N S T R U C C I Ó N 
P Ú B L I C A 
Madr id , 1,—Esta^mañana, como 
se había anunciado, ha sido fací 
litada en el ministerio de lastruc 
ción Públ ica una nota de las con 
clusiones adoptadas en la r eun ión 
tenida ayer por los rectores de 
las Universidades de E s p a ñ a . 
Ee esta nota entresacamos los 
principales conceptos:; 
Pr imero . Expresar el p ropó-
sito a las Juntas de Gobierno, pa-
ra que las Universidades de (fes-
envuelvan libremente dentro de 
las normas m á s estrictas en el 
sedtido docente y universitario. 
Segundo. Hacer presente la 
necesidad que se garantice, con 
la m á x i m a eficacia, toda labor 
que conjuntamente deben realizar 
profesores y alumnos. 
Tercero. Requerir la colabora • 
ción de los escolares dentro del 
mutuo respeto para bien de la 
enseñanza . 
Cuarto. Expresar la conve-
niencia de la un ión entre claustro 
y estudiantes y que se mantengan 
por todos la disciplina dentro de 
la mejor cordialidad. 
Quinto. Unificar el plan en la 
enseñanza , siguiendo la l ínea que 
marque el Estatuto previo el i n -
forme de la Universidad. 
Sexto. Expresar la satisfac-
ción y amor a la clase escolar y 
solicitar de los Poderes el indulto 
de los procesados en los ú l t i m o s 
lamentables sucesos. 
A cont inuac ión de estos puntos, 
el ministro ha ampliado l a nota 
con unas manifestaciones en las 
que hace saber que el Gobierno 
ha recibido, y especialmente e l 
ministro, con gran sat isfacción 
las conclusiones tomadas por los 
rectores universitarios, y expresa 
qUe la normalidad se rá garantiza-
da, reiterando su amor a la U n i -
versidad y a los que prestigian la 
función docente. 
A MAHON 
Jaca, 1.—Esta tarde sa ldrá un 
tren especial conduciendo a 26 
ex oficiales que van destinados a 
la peni tenciar ía de Mahón, donde 
c u m p l i m e n t a r á n las condenas que 
les fueron impuestas por el C o n 
sejo de Guerra . 
P R O V I N C I A S 
D E L CONSEJO DE 
G U E R R A EN JACA 
Jaca, 1.—Siguen su curso las 
sesiones del Consejo de guerra 
por negligencia, de los pasados 
sucesos de diciembre. 
A la sesión primera de ayer 
asistió escaso públ ico. 
Comenzó el capi tán Val lés , que 
hizo un p reámbu lo br i l lan t í s imo, 
glosando los hechos que sucedie-
ron al 12 de diciembre. 
N í g ó que por parte de n i n -
guno de sus defendidos hubiera 
tibieza n i negligencia frente a los 
revoltosos. 
E n su informe aludió a un de-
fensor del Consejo de guerra ce-
lebrado contra Alcalá Zamora. 
Alude a l señor Ossorio y G a -
llardo. 
E l informe produjo una gran 
impres ión . 
A las once de la m a ñ a n a se 
suspendió l a sesión por diez mi -
nutos. 
A l reanudarse informó el capi-
tán Polo, que defiende al alférez 
León , el cual no pudo salir contra 
la revo luc ión porque el cap i tán 
Sediles le ence r ró y le m a l t r a t ó . 
Luego informó el comandante 
Gorgojo, de la fan ter ía , que de 
fiende al coronel señor Garabito. 
Habla de la preparac ión del 
movimiento y dice que de és te no 
se deduce ninguna culpabilidad 
por negligencia de su defendido. 
Hace notar que a l estallar la 
sublevac ión del 12 de diciembre 
e l c o i o n e l estaba enfermo desde 
hacía tres d í a s . 
L o s d e m á s defensores hacen 
constar que habiendo comenzado 
los rebeldes por apoderarse del 
armamento, los leales quedaron 
faltos de medios para intentar la 
resistencia. 
L a sesión se suspendió para 
reanudarla por la tarde. 
A las cuatro de la tarde se rea-
nuda la ses ión . 
E n la tribuna pública hay m á s 
animación que en días anteriores. 
Informa el comandante de Es 
tado Mayor don Ramón A r i z a , 
que defiende al comandante Saar, 
capitanes Cas taños , Hermosa y 
Cornejo y teniente Rodr íguez Pa-
tudo, don Abundio Sanz y S imón . 
Manifiesta que no hubo negli-
gencia, sino exceso de prudencia. 
E l fiscal tiene un prejuicio y 
formula cargos. 
E l teniente Rodr íguez faé de-
sarmado y detenido en el cuarto 
de Banderas, y no pudo salir de 
allí . 
E l teniente Abundio Sanz dice 
que no se sublevó a pesar de ha 
ber sido requerido por los capita-
nes Salinas y Al i túa . 
E l comandante Saar dice fué 
detenido al salir de casa por nn 
grupo de paisanos, que lo llevó al 
Ayuntamiento. 
Relata la actuación de los capi-
t añes Cas t años y Hermosa; dice 
que su conducta es bastante clara, 
puesto que restaron fuerzas a lo$ 
rebeldes, y por lo tanto no debe 
imponér se l e s correctivo alguno, 
<Respecto al teniente coronel 
Casasús , comandante Bayo y te-
niente L u n a , ninguno de ellos te» 
n ía mando de fuerza, y procede la 
l ibre abso luc ión . ! 
E l teniente coronel Olivares 
defiende a varios procesados. 
E l teniente coronel Olivares re-
chazó las acusaciones contra sos 
defendidos, y afirmó que el juez 
fué m á s imparcial que el fiscal 
D e m a n d ó la absolución. 
Rectificó el fiscal, diciendo que 
el Consejo Supremo sentó juris-
prudencia con posterioridad a la 
fecha del informe. 
Est ima acertado que se conceda 
autor ización a los Consejos de 
guerra para conmutar las penaŝ  
ante lo cuol propone: 
Para el suboficial Antón y el 
sargento Rodríguez, que se les 
conmute la perpetua que solicita-
ba por la pena inferior que el tri-
bunal ap rec ia rá . 
E l alférez León, para el qi2 pe-
día seis años y un día y pérám 
de empleo, rebaj a la petición en 
un grado. 
Retira la acusación para los te-
nientes Val le jo y Luna y vario 
saigentos, manteniéndola P 
los d e m á s . ,., an.ja 
D e s p u é s define la n e g l i S ^ 
retirando las frases de su inw 
primit ivo, en que aludía a 
día de los procesados, cia e, 
clones y otros conceptos qa 
den significar agravio para *H 
l íos. 
c D i o S s a b e s i l o s 6 4 p r o ^ 
se hubieran unido podrí 
hecho una reacción, q^e 
olvidarse en la c a r r f ̂  a ve-
pues a d e m á s la lealtad "ej 
ees al sacrificio a la rm'lnói es 
L a obediencia en la reo-
complicidad. cua^0 
No se puede ^ ' ^ ^ t r a ^ 
se atenta contra el ^e;*titucióoy 
re l ig ióc , contra la Con g5tad(„. 
contra la integridad a ifican, 
Var ios defeflSf la re^ j* 
agradeciendo al fl^a 
de 1931 El Mañana Página 5 
^ in s i s t i endo es pedir la 
^ . r a p í t á f l V a l é i afirma que la 
n l inañose improvisa; pero 
^ n la organ z i c i ó n de la 
f̂lerZajía en que se d ic t a rá sen-
¿ i a absolutoria. 
Todos ios defensores tienen pa-
labrasdegratitud para el t i i bu 
t̂'e levaQtó la sesión y se r eun ió 
€l tribunal para dictar sentencia. 
T A CATASTROFE MINE-
BA EN OVIEDO 
Oviedo, l . - E u señal de duelo 
^ p a r a d o ayer cerca de 40.000 
fljiüeros de toda la cuenca hullera 
La consternación de la comarca 
eS grande a causa de la catástrofe 
leMosqaitiUa. 
LA ESCUADRA A 
VALENCIA 
Barcelona, 1.—El día 4 del p re 
¿ente mes sa ldrá con rumbo a 
Valencia la escuadra española , 
surta en este puerto. 
T e m p e r a t n r * 
D»t0i recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 17*7 grados. 
Mínima de hoy, +7. 
Viento reinante, E . 
Presión atmosférica, m'd. 
Recorrido del viento 0 kilómetros* 
DÍ Madr id r eg resó con su dis-
tinguida señora el ingeniero de 
Montes y brillante escritor don 
Víc to r María de Sola . 
— Regre só de Valenc ia la bella 
s e ñ o r i t a Francisca Mart ínez , 
maestra nacional de Monterde de 
Alba r rac ín , que fué a a c o m p a ñ a r 
hasta la ciudad del Tu r i a a los 
s t ñ o r e s de A ' b e r i c h , quienes s^ 
lieron para Córdoba donde han 
sido destinados. 
— D a Valenc ia las bellas señor i -
tas Pepita y P i la r Carreras. 
— C o n las formalidades de r igor 
tomó posesión del cargo de fiscal 
l e la Abogac ía d e l Estado de 
nuestra provincia don Ar tu ro Fer-
nández Nogueras. 
— Marchó a Valenc ia el odontó • 
logo don Manuel Vi l l én . 
S Tuvimos el gusto de saludar a 
don J o s é Art igot , acreditado co-
merciante de G s a de A l b a r r a c í n . 
— Marchó a V i l l e l el concejal 
don Rafael Torregrosa. 
— Marchó a Barcelona doña Én-
carnac ión Fuertes de Ollé, des-
pués de pasar una larga t é m p o r a 
da en casa de sus p r ó x i m o s pa-
rientes los señores de Izquierdo y 
Bea. 
— Regresó de Valenc ia el pen-
sionado de m ú s i c a de la Diputa-
ción don Antonio Navar ro . 
— D¿ Madr id el joven don J o s é 
Sabino. 
— De Albentosa las bellas y s im 
pát icas señor i t as Manoli ta y Mer-
cedes Navarro. 
— D i Madr id el estudiante don 
Federico D o u r d i l . 
— De Odón el maestro nacional 
don Miguél F . Ibáñez y joven es-
posa. 
— De Guadalajara el ayudante 
de Montes don Gabr ie l Vargas y 
s e ñ o r a . 
— Marchó a Valenc ia el registra-
dor de la Propiedad don M i g u e l 
Castells , 
— A Madrid el arquitecto jefe del 
Catastro Urbano don Laureano 
Goicoechea. 
— A Cuenca, con su familia, el 
I escritor don Anse lmo Sanz Se 
* rrano. 
I — A Salamanca nuestro br i l lan 
te y estimado colaborador don 
¡ Mariano Valero cDr- Calvo>. 
L a s e m a n a S a n t a 
e n S a n F r a n c i s c o 
—T H a sido nombrado correspon-
sal en Teruel de la importante 
Agenc ia informativa Mencheta, 
de Madr id , nuestro querido com-
pañe ro Alonso Bea. 
Nuestra felicitación sincera y 
que ogre grandes éxi tos en su 
nuevo cargo. 
L e e d 
E 1 M a ñ a n a » 
Como todos los años la R e v é 
renda Comunidad de los Padres 
Franciscanos de esta capital, ce 
l e b r a r á con inusitada solemnidad, 
los oficios de Semana Santa. 
J U E V E S S A N T O 
A las ocho y media se r e z a r á n 
los oficios y a cont inuac ión la m i -
sa solemne en la que se interpre-
t a r á solemne e inspirada partitu-
ra a tres voces del maestro S i n -
genberger. E l Christus a tres vo-
I ces del P . Falconara y el Vete 
\ languares del c l á s i c o autor 
A . Lo t t i se can t a r án en el Comu-
n ió y Offertorio. 
A cont inuac ión los miembros 
d0 l * V . O . T . y las n i ñ a s de la 
Archicofradía del C o r d ó n h a r á n 
la V e l a al San t í s imo por e l turno 
siguiente: 
H E R M A N O S T E R C I A R I O S 
D a 10 a 11. don Francisco de 
Diego y don D á m a s o T o r á n . 
D e 11 a 12, don L u i s D i e z y don 
L u i s Lar rocha . 
D e 12 a 1, don Jesús Rubio y 
don Narciso A l l o z a . 
D e 1 a 2, don Joaquín D 'ez y 
don Gabriel Vargas . 
D e 2 a 3, don Mariano Va le ro y 
don Domingo G a r c í a . 
D e 3 a 4, don Mariano Resano 
y don Ave l ino La r rocha . 
De 4 a 5, don Antonio F e r r i z y 
don Jo sé A n d r é s . 
De 5 a 6, don Rafael Mateo y 
don Enrique Subiza. 
D • 6 a 7, don J o a q u í n A n d r é s y 
don Gregorio G a r z a r á n . 
D e 7 a 8, don Ernesto E l i p e y 
don L u i s A t r i á n . 
Las Hermanas Terciarias s e g ú n 
el aviso que han recibido, y las 
n iñas de las Arch icof rad ía de l 
Cordón según l a lista que sigue: 
De 10 a 10 y media, Ca rmen y 
Angel ines R e m ó n . 
D e 10 y media a 11, G l o r i a y 
Julia A l i a g a . 
D e 11 a 11 y media, F e l i s a A l a -
m á n y Fe l i sa López . 
D e 11 y media a 12, P i l a r ¡Mar -
tí n ' A r i z a y Patrocinio Resano. 
D e 12 a 12 y media, Teresa 
H e r n á n d e z y Rosa Fuertes . 
D e 12 y media a 1, F e Mar t ín y 
Consuelo Maícas . 
D Í 1 a 1 y media, Teresa y G l o -
ria H e r n á n d e z . 
D e 2 a 3, Teresa Resano y P i l a r 
Bronchal . 
D a 3 a 3 y media, Consuelo 
D o l z y María Morata. 
D 2 3 y media a4 , G lo r i a Pastor 
y Julia Ferrando. 
De 4 a 5, Míguel i ta Subiza y 
Teresita Ortega. 
De 5 a 5 y media, Ade l a y M a -
rí i Mateo. 
D e 5 y media a 6, Amparo y 
María A ' v a r e z . 
E L M A Ñ A N | A 
TELÉFONO 79 
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H e l p e l i g r o de l o s r e v e a t o n e s p o r o b t u r a r a n t o m á t í c a m ^ a t e e l e s c a p a de a i r a 
' · c u a n d o u n ob je to c u a l q u i e r a r a s g a o p i n c h a l a c u b i e r t a . 
inoran ^as P ^ - N A S p o r d e s h i n c h « m i e n t o de l o s n e u m á t i c o s y , p o r c o n s í g u i e n 
I I I U I a l l te) ej p e l i g r o de u n a c c i d e n t e g r a v e a l p r o d u c i r s e e l r e v e n t ó a . 
113 
Am 
Aiimpnf?in c o n s i d e r a b l e m e n t e l a d u r a c i ó n de l a s c u b i e r t a s , p a r e v i t a r l e s l o s 
' n u i l l e í l l a I I despe r fec tos q u e Ies o c a s i o n a u a s ú b i t o d e s h i n c h a m i e a t o y p o r n o 
p r o d u c i r s e p i n c h a z o s c o n f r e c u e n c i a . 
P n r J A n n ^ n l a v i d a de l a s c á m a r a s , p u e s t o q u e l o s p i n c h a z o s n o l a s p e r j u d i c a n 
r r O I O n g a n Qi l a s d e s h i n c h a n . 
Nn n o n A Q Ï f ^ i n P31"0*168 y r e p a r a c i o n e s , q u e r e q u i e r e n u n m e t i c u l o s o c u i d a d 9 y u a a 
i ^ U l i C U c o i l a l l j e n t a p r e p a r a c i ó n , s i n q u e n u n c a p u e d a a s e g u r a r s e s u r e s u l t a d o . 
Nn t i a n c m e n 811 i n t e r i o r o i o g o n a c l a s e de l í q u i d o , n i p a s t a a l g u n a , p r o d u c i é n d o s e 
• ^ U l i c l l c l l j a o b t u r a c i ó n d e l p i n c h a z o a u t o m á t i c a m e n t e y p o r l a p r o p i a g o m a de l a 
m i s m a c á m a r a . 
D I S T R I B U I D O R P A R A L A P R O V I N C I A 
G A R A G E A R A G O N 
INFANTA ISABEL, 10 — TELEFONOS 107 Y 113 | 
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ESTUDIO DEL CALOR. - EFECTOS GE-
NERALES DEL CALOR EN LOS CUER-
POS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS. 
APLICACIONES DE LA DILATACIÓN. 
—TEMPERATURA. — TERMÓMETROS.— 
ESCALAS TERMOMÉTRICAS. — CON-
VERSIÓN DE GRADOS Y CAMBIO DE 
ESCALA. 
La teoría más generalmente admi-
tida hoy acerca de la naturaleza del 
calor es la llamada de las ondulacio-
nes. Se supone que el «aíor se produ-
ce por movimiento vibratorio de las 
moléculas de los cuerpos siendo más 
rápido este movimiento cuanto [ma-
yor es la temperatura. Esta vibración 
ú e las moléculas hace que, se separen 
«nas de ©tras, aumentando esta sepa-
ración a medida que crece la tempe-
ratura. El calor se transmite de unos 
cuerpos a otros por intermedio del 
éter que se supone llena los espacias 
Interplanetàries. 
Los efectos generales d#l calor en 
los cuerpos son la dilatacwn o aumen- < El coeficiente de dilatación superñ-
to de volumen y los cambios de estado cial e« el duplo del coeficiente de di-
fisico o paso del estado sólido al líqui- lalación lineal y el cúbico es igual al 
do o del l íquido al gaseoso. triplo de ésta. 
La dilación de los sólidos se de-f El coeficiente de dilatación lineal 
muestra en los sólidos por medio del del hierro es CW012, el del zinc 
anillo de Gravesande. Consiste este 0*000029 y el del plomo, C'( 00030. 
aparato en una esfera metálica que a, La dilatación de los cuerpos por el 
la temperatura ordinaria pasa ajusta- calor tiene numerosas aplicaciones: 
dameme por un anillo, también me- ¡ los puentes metálicos se ysientan so-
tálico; pero que no puede pasar, cuan- ¡ bre rodillos para que puedan dí'ntar-
do se calienta, debido a la dilatación, se libremente; IÍS HanUs de las rue-
En los líquidos se prueba la dilata-! das se calientan para que aumente su 
ción por medio de un frasco cuyo ta- j diámetro y al enfriarse y contraerse 
pón está atravesado por un tubo muy ¡ queden fuertemente sujetas; por la 
estrecho. Introduciendo en el frasco I contracción de barrotes de hierro pre: 
un líquido de mode que parte de és te ! viamente er.rojecidos se modifica la 
ocupe una porción del tubo, puede 
observarse que, al calentarlo, el líqui-
do sube de nivel. 
El mismo frasco y tubo anterior 
pueden servir para experimentar la 
dilación de los gases. Introduciendo 
en el tubo une gota de mercurio ésta 
asciende si se calienta el aire conteni-
do en el frasco.!' 
Se llama coeficiente de dilatación el 
aumento correspondiente a un grado 
posición de paredes y muros; entre 
los carriles de las vías férreas se deja 
un pequeño espácio para que puedan 
dilatarse; los vástagos de algunos pén-
dulos 5 e construyen en forma de pa-
rrilla con varillas de diferentes me-
tales dispuestas de manera que mien-
tras unas se alarganhacia arriba otras 
lo hacen Vacia íbajo, con lo cual'la 
longitud del pérdulo no varía (pén-
dulos compensadores); en el péndulo 
Los termómetros metálicos, se fundan 
en el principio de las cintas termos-
cópicas, que consisten en varias lami-
nitas de metales desigualmente dilata-
bles, soldadas entre sí y en forma de 
de espiral. La cinta se desenrrolla por 
el calor y se arrolla por el frío, movi-
mientos que se transmiten a una agu-
ja indicadora que gira sobre un cua-
drante graduado. 
Entre los termómetros especiales, 
además de los metálicos, mencionare-
mos los de máxima y mínima, destina-
dos a irarcar las temperaturas máxi-
ma y míiiima producidas en un tiem-
po determinado, el primero de los 
cuales es de mercurio, con un índice 
de acero que es empujado por el lí-
quido cuando la temperatura aumen-
ta, pero que no puede retroceder 
cuando la temperatura desciende por 
falta de adherencia con el mercurio, 
mur squivale a 9 
^ahrenheit para convei.til. , 
la PHmera a la Seguilda ^ ^ i , -
• can por A mw«Pli. 
I E ie»p ,o : 40» Rea«mur 
l 4 0 x | = 90oParenheít/, ,Ta,e«^ 
u 
100 _ 5 , 
180 - "9 de grado c«ntígrado 
consiguiente para reducir 
la escala Fahrenheit a 1« M o N 6 
se multiplican por -^-
Ejemplo: 92̂  F a h U e i t e q u i ^ 
n grado Fahrenheit L , 
i 5 ^ n i e y 
y por 
a92 X 51íllocentígrad08i 
A.Ü. 
8 M « 
£ n f c n n o t 
D f f c s p c r a d o s 
m m é m m m í m ñ t m a i 
No (Motlenen sutetemeias tóx icas n i ««topefactentca. NA5DA MAS 
O U P L A N T A S «ficoglda* eapeciahmaxto p u a cada «af«rw^lad. Bon ten 
«Omoes como inofensiva*. 
P R U E B A S D E F A C I L C O M F I E M A ¿ - f O N 
Ltev» oa mes tomando 1A Cura N.* 3 y 
•ñe efltcaeirtrv bien, asi qac kc acordado «e 
-xu-vár atonto 5 cajas de la misma cora. 
O . Praadcc* Pérez, Riu Pete. Vega áet Boüo, 
Í afte» que lleva wi tapow ét pa-
las innumerables mc¿Hctaas que 
:« *f»3s*̂ s> a» ttaa podido lograr lo que han 
, „ • 1 ^ ém Cajas de la Cura K* ». Que Dio* 
'•'Oâ pa. ai Mannccfeor que las descubrió para 
:>M« « WA deasyaciados. Q. Pedro Navarrete, 
.'site, 7. SAâ aetta, Córúob». 
Ta 
Cuma 
d gasto de aatiflcarlc que sao 
11 r 15 SK han dado an resaltada 
i. 6. O. Navarra. Coaetrcio, S,Ta> 
de temperatura, referido a la unidad j ccmpenSQácrde Groham se compensa 
lineal, superficial o cúbica. ! .alfalganiiento descendente por la 
Los solidos se dilatan menos que I mSiJOX a]tlira que alcanzt el mercurio 
los l íquidos y é«tos menos que los ga- contei]ido ^ e, vaB0 que haCe de pén-
dola; la dilatación del agua por el ca-
lor se aprovecha en la calefacción por 
medio de calderas situadas en la parte 
baja de los edificios de los que parten 
tubos por los que se eleva el agua ca-
liente a las habitaciones superiores; en 
el tiro de las chimeneas se aplica la 
dilatabilidad de los gases; etc., etc. 
I Se llama temperatu a el grado de 
calor[ de loa cuerpos en un momento 
dado. 
Para medir la temperatura se em-
plean los aparatos llamados termóme-
tros, fundados en la dilatación de los 
cuerpos por el calor. Según la subs-
tancia dilatable empleada los termó-
metros son de mercurio, de alcohol, de 
aire y metálicos. 
El termómetro de mercurio consiste 
en un depósito de vidrio prolongado 
por un tubo capilar. Se llena de mer-
curio calentando el depósito con lo 
que parte del aire sale al exterior por 
el tubo y sumergiendo la punta en 
una cubeta de mercurio éste penetra 
por la contracción del aire interior. 
Curado ya está llero el deposite y 
parte del tubo se calienta para qué 
los vapores del mercurio expulsen el 
aire y en seguida se cierra a la lám-
As cvraeM» TOM 
MEMO DB PLANTAS, deaeabiert* »«r el 
ABATE HAMON, M corará áeñniV,-mm&&-
m afeMlntamantc VSGJKTAIL 
S* CURAS VEGETALES DSL ABATE 
EAMON ejercen una enérgica depuración y 
ranovación orgánica, rastaWsdendo el «sqm-
Ubrio de la salud. No ex aten un régínv.ii\ ea 
attmentadóo, por que no requieren ia alteración de rm^ur.a 
petra que su acción «oa eucaa. 
Hago propíiíandii Boerçae 
misma y ea otvw» twik'/*», «¡oe o-«ft esfar v- •> 
doctos se olitiíue tí fia oac ae feiuvra. \á'-
L. Lacaaibra, Ŝ JÍSM de Hoy. Mwc-jca. 
L« Cur« N.M1 <icl Ab»tc HÍICCHII, dff ). 
qac Hev<s tomfl(4a« várias caj:»», m« lian pwrsi' 
o»mpl'·te)Kí·r.".·'· bi«a de la paráí sis íjae -pAci 
cía. DA. ¡fea. Osíro, ftw^acïs, 12, Cácer*». 
H* tenido aa hnca rewlt-e*© «ia *a C%' 
N." 15, de la caal qa'xSa aj5r»<írc«/.ío ét «Su 
de Vd. D. F. J. Oi*uno, P. (Humida, 21. tiú 
Áiicuait. 
Hafeieado uaado la Cara H.' M y Tiendo 
aa resultado satisfoctorio le rergo me tt*w 
otra caja. D. £. Oarcía, Pisroco. Aleonad-, 
de MadciaeU», Sesenta. 
para. 
Para graduar 
siendo el segundo de alcohol, con En j 
índice de esmalte que solamente es 
arrastrado por el alcohol cuando la 
temperatura baja; los termómetros di-
ferenciales, que sirven para medir di-
ferencias muy pequeñas de tempera-
tura; y los pirómetros, que se íundan 
en la contracción de ciertas arcillas al 
perder agua o en la dilatación de los 
metales y que se usan para medir tem-
peraturas muy elevadas. 
Para pasar de la escala centígrada a 
la Reaumur se tiene en cuenta que un 
I 
grado de la primera equivale a — de 
la segunda; por lo tanto para conver-
tir grados de la escala centígrada a la 
de Reaumur se multiplican los grados 
de aquélla por 
Ejemblo: 25° centígrados equivalen 
a 25 X 4- = 20° Rèaumur. o 
Como cada grado de la escala Reau-
La Imprenta TREGÓN os coirmniea? 
que ha recibido los RECORDATORIOS 
DE PRIMERA GONIUMIOII para con-
feccionarlos a precios baratísimos. 
Recordatorios para anirversarios lô  
últimos modelos. 
I los señores Sectarios: 
Consulten precios de sus impresos a estosTalli-
res de Imprenta y Encuademación 
M u y p r o n t o se recibirán 
7 0 . 0 0 0 s o b r e s anuncia-
d o r e s p a r a t i m b r a r l o s por 
u n a y d o s caras p a r a el Co-
m e r c i o y l a Indus t r i a a pre-
c i o s d e o c a s i ó n . 
i e z m i l i o í i e 
de pesetas salen 
a n u a i m e n í e à& 
Ef fí-p ¿?- n Si O O 
c o n s u m i r h o j a s -
mam ««m. MM ha yvecto « a la Naturaleza toxto lo <y«w fes^Mátaj 
y a n CCMAUSOñ. SLMSüIP. 
LAS 20 CURAS VEGETALES 
DEL ABATE HAÍ 
E » r a K M E D A I > E S Q U K C U R A N 
H.* a.-Albutn inwrtak, 
Arteitlsmo, Ciática. D o l o r » . 
Ftabertad N.* 6.-«oitt»rta. 
«te loa Nervloa. BpilepMa. ata. 
Ts-Tm farina. N.* 8.-Rcclae doioroata. 
t-*«»mbrlcea. N.* 10.-Bnt«rltla. 
tt^ParlSiaía, Artarloaseloroala, OboshfaA. 
SSUOatair&tlra á» la sangra, Oranoa. Herpae 
t¡é̂ Wníwme4kmám «tal Eatómaaro. 
te.-VLTivm* Flobitla, Hamorroldaa. 
t^JSCV». Oadazroa. BrtmnulM». AOB^ s*a. 
6 R A T I 
r ae,ti timteíi. ta «aca^ï* la id'*fii*iíjB& 
i i 
r-x Directo» áa l/Aü;)rafe->r1o«i 
BotAriícm. Rda. üuiversidAci, * 
6. BArcolrma, c Pí-ilgroa, 8, 
Madrid.—'Sirvsw oawatílarma al 
libro (tel Dr. 
- i 
el termómetro hay | 
que determinar dos puntos fijos; los ( 
correspondientes al hielo fundente,! 
que se señala con el cero, y al vapor j 
de agua hirviendo, que se marca con * 
el 100 si la escala adoptada es la cen- ' 
timada o de Celsius; dividida la por- ^ 
ción comprendida entre dichos pun-
tos en cien partes iguales, cada una 
de ellas es un grado, pudiendo pro-
longarse la graduación por encima 
del cien y por debajo del cero prece-
diendo a los grados inferiores a cero 
el signo negativo. 
Les escalas termométricas más usa-
das son la de Celsius o centesimal, ya 
mencionada, la de Reaumur que mar-
ca en los puntos fundamentales 0 y 80 
grados y la de Fahrenheit que tiene el 
32 en el pur.to de'fusión del hielo y el 
212 en el de ebullición desagua. 
El termómetro de mercurio no pue-
de emplearse para temperaturas infe-
rloresJ^SQ0 porque se solidifica, ni 
para Jas superiores a -f- 3570 porque 
se volatiliza- Por esto se emplean ter- ! 
mómetros de alcohol para apreciar * 
temperaturas muy bajas y meiáliCos 1 
paea las muy elevadas. 
l a F á W k a ' K a c i o i a a l ¿ e À r m a à 
TOXEBO 
§f u n p r o a u c t o ne-
tamente^ e s p a ñ o l , 
e l a b o r a á i t :\. u n a 
de^ las f á b r i c a s de^ 
m a y o r ^ p r e s t i g i o 
m u n d i a l 
Coaccíicaano/ íciusrvog; 
PRODUCTOS NACANALES. -*» A-
Coad» Xifuexx». 15 y A? • Mádí^ 
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^ R E D I T O C O R R O C E A N O M A -
f A R A S O L O S E I S T O R O S 
E N M A D R I D 
A P E D L I D 0 , NO FAVORECIO NADA A L TORE-
í: yoRROCHANO ES IZQUIERDISTA Y CON-
H A PEDIDO A L A EMPRESA DE SBBVADOR. 
S B T I L L A T O R E A R T A M B I E N L O S M I U R A S 
no, y de Corrocha 
MadrW * ' ~ ~ ' 
TTn chiqtú110 aún. Madrileño 
más señas. En las tertulias 
Por. as Se le mira con cierto 
tattrlet0í Es hij^ del «as» dé los 
reXc0S'taurinos. ¡Ahí es nadal 
rorroGhano, el gran cronista de 
vB C» tiene UI1 torero' iNo 
^rá nada el niño...I-piensan 
f?s que ven en el chaval, una 
mhra del padre, más que una 
latirá agigantad * de la tauroma-
no se dan cuenta de que los 
apellidos populares perjudican 
siempre al que los hereda, porque 
la facilidad momentánea que en-
centran al comienzo de su carre-
ra sea la que fuare, no tiene im-
portancia al lado de las exigen-
âs y comparaciones de lo que es 
tma esperanza en el hijo a lo que 
es ana realidad en el padre. 
El caso es que Corrochano es 
de Madrid tiene 1S años, y va a 
nublar la pluma del padre con el 
arte del hijo. 
izquierdista... y 
-conservador - -
-¿Y cómo no?—nos dice el mu-
«hacho que acaba de regresar de 
Salamanca. Hay qae marchar al 
•compás de los tiempos. Claro que 
mi izquierdismo se refiere al to-
rear con la muleta. Soy un apa 
sionado de manifestar el arte asi, 
cuando los toros lo permiten. 
Pero el caso es, que también el 
•chaval es conservador. Le gusta 
seguir la tradición oundo mues-
;tra el más puro clasicismo en su 
estilo de torear con el capote. Hay 
sabar y eso es mucho, aunque no 
se llamara Corrochano. 
-¿Por qué has sido tú torero? — 
le decimos. 
-•Porque así fué mi santa vo-
-¿No influyó en ello tu padre? 
—En el ambiente, nada tiene de 
extraño, pero en la realidad no; 
Precisamente, por él, yo no hu 
«iera sido torero. Y lo que hizo 
^ dejarme hacer mi gusto bajo la 
orientación de mi apoderado Car-
Gamçz de Velasco. 
Voy a m a t a r M i u r a s . . . 
-íPero chico...! 
-'Si, los he pedido yo a la em-
presa de Sevilla, para el 10 de 
*ayo, alternando con el Chiquito 
e la Audiencia. ¿Qué tienen esos 
wros para que yo dejara de to 
garlos? jSi son como los demásl.. 
üos cuernos nada más... 
—¿Qué otras corridas tienes pa-
ra torear? 
"-No recuerdo el número fijo, 
ûe tengo un contrato venta-
»so con Pagés. DJS corridas en 
«aragoza, tres en Madrid, tres en 
wjlla» dos en Granada, dos en 
"bao, una en Valladolid, una en 
^Sebast ián, una en Jerez, una 
Santander, otra en Logroño, y 
Se 
—¿Y en Barcelona?... 
— Ahí no ha llegado aúa mi 
apoderado a un acuerdo con la 
empresa. Y no será por fa'ta de 
cartel, por que da la casualidad 
que las cinco veces que actué en 
esta plazi, en todas corté orejas... 
Seis toros el sólito 
y... en Madrid 
-¿Cuando vas a torear en Ma« 
drid? 
—•Haré la presentación el 14 de 
mayo. Y en una de las novilladas 
saldré yo solo como matador al 
ruedo, para entendérmelas con 
seis novillos. 
- ¿ T ú solo? 
—Yo solo. Y uno a uno... No 
crea usted que los voy a matar a 
los seis de una vez... nos—dice 
irónico conteniendo la risa. 
—¿Donde has tenido tus mejo-
res tardes de toros? 
—En varias plazas. En Barcelo-
na, en Sevilla, en Murcia, en Car-
tagena, en Odhuela donde corté 
cuatro orejas, en Jaén que corté 
otras cuatro, y la más reciente en 
Bilbao donde el 15 de marzo corté 
también cuatro orejas. 
—No te las oarían por llamarte 
Corrochano, ¿verdad? 
—Supongo que no, porque el 
público, cuando está en la p'aza 
viendo frente a frente al torero y 
al toro, no se acuerda de nom-
bres, ni cuando grita ni cuando 
ovaciona. 
¿Lo has oído, lector? El que ha-
bla es un torerillo madrileño, 
simpático como el que más, y dis-
ti to a to ios, porque su ambiente 
ha sido también de otra forma. 
Por eso en su arte se observa más 
originalidad, m á s depuración, 
más estética. Y además, con mu-
chas arrobas deafiñóa... 
VALENTÍN F. CUEVAS. 
*0se cuantas más. 
La F. A. inglesa acepta el en-
cargo pero todavía no ha designa-
do el árbitro. 
EL ESPAÑOL LLO VERA 
arbitrará el partido Portugal 
que se jugará, como ya 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
L A NACIONAL 
acordó en su última sesión, y 
entre otras cosas, suspender hasta 
fin de temporada a los árbitros 
del Colegio murciano que actua 
ron de jueces de línea en los par* 
tidos de L ĝa Murcia-Sovilla y 
Murcia-Valencia por no desempe-
ñar su cometido con la necesaria 
imparcialidad, e imponer al Mur-
cia dos multas, una de 5dG y otra 
de L000 pesetas; la prim-ra, por 
haberse invadido el campo, y la 
segunda, por haberse agredido al 
árbitro con ocasión del partido 
jugado con el Valencia. 
L A FEDERACION 
italiana, de acuerdo con la es-
pañola, han solicitado ui árbitro 
inglés para que les dirija el match 
que han de jugar en Bilbao Espa-
ña Italia. 
Italia 
saben nuestros lectores, una, se-
mana antes que el España Italia. 
JEFF DICKSON 
ha dicho en Barcelona que a 
primeros de octubre, fecha en que 
las obras de transformación del 
Velódromo de Invierno de París 
habrán convertido aquel lugar 
en el Palacio de los Deportes, lo 
inaugurará con el encuentro Pau 
lino-Carnera, desquite del com-
bate celebrado en Barcelona. 
En junio Camera disputará el 
título mundial al alemán Schme-
Uing en Miami, y como supone 
Dickson que vencerá Camera 
estima que el combate de éste con 
Paulino tendrá interés extraordi-
nario. 
E L DOMINGO 
termina el torneo liguero. Que-
daráa algunos partidos suspendi-
dos de la segunda división, y de 
la tercera falta la calificación del 
vencedor. 
[He aquí los matchs del do-
mingo: 
Primera div is ión: 
En Barcelona, titular R. Madrid 
(0 0) y Europa-Alavés (0 2). 
En Bilbao, Athlétic-R. Unión 
(3 2); 
En San Sebastián, R. Sociedad* 
Esoañol (0 1). 




En Murcia, titular-Deportivo 
Coruñés (4 6). 






Tercera div is ión: 
En Vigo, Celta-Biracaldo (0 0). 
EN ARIZONA 
ha muerto, durante la celebra-
ción de un combate y ante su es-
posa, el box -ador de peso medio 
Sam Terrín. 
El negro John Henry envió un 
sólido recto de derecha abajo del 
c: r zón de Terrín, seguido por un 
gancho de izquierda a la mandí 
bula. Falleció a los cinco minutos. 
I TACK DEMPSEY 
I ha ganado un pleito, por incum• 
I plimiento de contrato, a la em-
presa del Coliseum de Nueva 
i York y esta tiene que entregarle 
500 000 dólares. 
I EL CAPITAN 
1 y txceiente dt f ensa del Rápid 
Turoleose, Minuel Sanz, marchó 
anoche con dirección a G jón para 
pasar varios días. 
i Le deseamos un buen viaje. 
RAMOSA. 
GUADALAYIAR S. A. 
Para pedidos de ÍDstalaciÓD|de aguas, avi-
sos y reclamaciones, |dirigirse¡|a su domicilio 
social: Carretara de Cuenca, número 2. 
T E L E F ; O N O , 3 6 
Motivos de Semana Santa 
L o s t a m b o r e s d e 
H e l l í n 
Segunda divis ión: 
Madrid, Athlétic-Iberia 
Oviedo, titular-Castellón 
Sevilla, Spórting - titular 
SE VENDE en buenas condiciones 
un APARATO SIERRA de cinta 
mural de 90 centímetros de rolan-
tes. Razón: Ronda Víctor Fruneda, 
1, FABRICA de BAULES. Teruel 
En todas partes el solar hispano 
se ha ponderado el ruido de estos 
tambores batidos a palillazo lim-
pio durante la procesión de miér* 
coles santo, repetidos en la tarde 
y noche—toda la noche—de jue-
ves, améi de la mañana del vier-
nes en la gran semana de Pasión. 
Frente a la organización de co-
fradías, ordenadas en filas pausa-
das, severas, armónicas, con un-
ción y compostura, que desfilan 
acompañando a su imagen, con-
trastan los nazarenos sin herman-
dad, los grupos entusiastas de la 
costumbre local, los cultivadores 
del tipismo que azurran el parche 
con incansable tenacidad y admi-
rable constancia. 
Entre estos figuran, en gran nú 
mero los hellineros amantes de la 
cterra macen que viven alejados 
del suelo nativo habitualmente y 
retornan, invariablemente, estos 
días singulares para animar las 
calles de la ciudad alegre, contri-
buyendo al esplendor de la Sema-
na Santa única. 
En libros, periódicos, revistas y 
conversaciones, se ha descrito co r 
minuciosidad y lujo de detalles la 
h l̂linera fijsta mística y pagana 
que tantos admiradores congrega 
aumentados de año en año. La 
apología de los tamborileros está 
casi completa y divulgada, pero 
el tambor—objeto y víctima—no 
existen descripciones o, al menos 
las desconocemos. 
Para que nos informe, recurra-
mos a Patricio Navarro (a) Pachi 
che, con domicilio en Milagro, 3, 
es un artista que durante un mes 
al ?ñ3 se dedica a la fabricación y 
arreglo de tambores. Pedimos 
que nos suministre datos sobre 
la construcción de los famosos 
instrumeatos y escuchamos mien 
tras trabaj \ con apremio de encar 
gos inaplazables, el mecanismo 
sencillo que, segúa su exposición 
bien podríamos—al disponer de 
materiales adecuados y habilidad 
—competir con él. Basta disponer 
de unas pieles y ponerlas en re-
mojo, con lo que sueltan el pelo 
y adquieren flexibilidad para ad* 
herirlas a los aros de madera de 
los que, una vez secas, no se suel-
tan. Una faja circular de metal 
sirve de unión a los aros que su 
jetan la piel y tornos de rosca 
abrazan lós extremos del instru-
mento, con el aditamento de dos 
llaves que en la parte inferior son 
como ganchos donde se prenden 
los bordones que cruzan, en diá 
metro, la piel de abajo y en la su 
perior terminan en torno también 
para que la llave inglesa, pueda 
apretar cuanto convenga para la 
tensión y sonoridad de la caja de 
resonancia. 
Cuando el tambor es nuevo, Pa-
chiche y los demás fabricantes 
que con él compiten, ya dan el 
instrumento en condiciones de ser 
agitado. Mas cuando el tambor se 
guarda de años anteriores, como 
ha sido aflojado para evitar que 
los cambios de temperatura pue-
dan estropear la piel, hay que 
empezar desee el miércoles de ce-
niza—primer día de cuaresma a 
templar el distintivo del buen he-
llinero, adiestrándose y entrenán-
dose su poseedor para batir el re-
cord los días memorables. 
De chiquitines a viejos zurren 
el parche; unos siete mil calculó 
cEstampa> el año anterior. Y los 
hay de diversos tamaños y clases. 
Algunos cuestan una enormidad 
de pesetas. Un tambor corrien t í 
de una media vara de diámetro 
con diez tornos y sus dos llaves 
de bordones vale siete duros si no 
hay mucha competencia. Los de 
lujo... 
Cuando el artista los conteccio-
na, con la mira puesta en la fami-
lia que espera el sustento de su 
jornal, no sabe a que manos irá a 
parar la obra. Acaso descanse en 
las blancas extremidades de azu-
cena de a guna bella que disimule 
su exaltado a quien invade la fie-
bre de diversión y acaba con el 
clásico tambor antes de bajar d*I 
Calvario, haciéidole morir cuan-
do los ecos del Mote e expiran 
en la hora solemne de la agonía 
del Crucificado... 
AURELIO RUIZ Y ALCÁZAR. 
{Prohibida la reproducción). 
SE ALQUILA UN HORNO, de 
pan cocer, de nueva construc-
pión. 
Dirigirse a Julio Romero, To-
rrelacárcel. 
VENDO piedra arena, mani-
postería, bordillo, losa, adoquín y 
toda clase sillería. Precios redu-
cidísimos.—Aurelio Gutiérrez y 
Hermanos. —Caudé. 
SE VENDEN 3 ó 4 mil planto-
nes con raíz, de chopo canadien-
se, a 15 cé a ti mos uno. 
Vicente Herrero. Serrería. Te-
ruel. 
SUSCRIPCIONES 
Capital, na asm.. . . 
lipafta, un trizatitrc 
Batran] tro, aa alo . 
KaaaRa 
P R E C I O : 10 C E N T I M O S 
r 
t9i4?oao ?s • 
P á g i n a 8 Teruel, miércolés 1 de abril de 1931 
N o t a s a u n a n o t a . 
N o h e m o s p e r d i d o 
n a d a 
e n T e r u e l 
«Hubo un gobernador militar 
de Asturias, famoso estratega 
además, que durante cierta huel-
ga revolucionaria resumió con 
una frase su actitud frente a los 
huelguistas: «Los cazaré por los 
montes como a alimañas.» Ese 
mismo general pasó después por 
la Dirección general de la Guar-
dia civil—donde su estancia se 
recuerda con descontento— y por 
la presidencia del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. Estos úl-
timos cargos bajo la Dictadura. 
¿Los ocupaba el general en 
cuestión por pura disciplina mili» 
tar y con todas las reservas espi-
rituales? Es difícil saberlo, a pe-
sar de la aparatosa efusión que 
siempre tuvo para el difunto pre-
sidente. Pero en el archivo del 
general Primo áe Rivera quedan 
pruebas epistolares del respeto 
«y admiración» con que aquel 
otro general le favorecía. El res 
peto de inferior a superior es re 
glamentario. Mas no a admira 
ción. Cuando se dice a un supe 
rior que se le admira es porque 
se le admira de veras o'porque 
trata de adulársele vergonzosa-
mente. ^ 
Y, sin embargo, ese general, 
sépanlo todos, era un pomo vivo 
de esencias liberales. ¡Qué her 
mosa declaración la suya de ayer! 
El general ha querido reverdecer 
sus glorias de «viejo periodista» 
con una pieza literaria de tres co-
lumnas, en las que no se sabe qué 
admirar más, si la obscuridad de 
los conceptos, el cuidado con que 
se oculta todo pensamiento cen-
tral, . o la puntualidad con que 
acuden, como a una cita, solecis-
mos y vulgaridades. Admiremos 
pánafos de esta transparencia: 
«Hay que contribuir por todos 
los medios a calmarla, primero 
por medios buenos, y, por fin, 
por los enérgicos; pero haciendo 
que una aurora de libertad y de 
justicia disipe las tinieblas que la 
iniciaron, que la invadieron y la 
cegaron, y al perder la esperanza 
la lanzaron vientos borrascosos, 
venidos de Oriente, a caminar 
descarriada y enloquecida, sin fe 
en su saber, sin fe en el sentir, 
sin fe en el presente ni en el futu 
ro, y sindicada forzosamente, sin 
guía ni dirección, en el más acia 
go de los Sindicatos: el Sindicato 
de la desilusión, del desaliento y 
de la duda, de la que hay que sa-
carla a todo trance.» 
Anótese el manifiesto entero 
del general en su hoja deservi-
cios a la revolución. Así, cuando 
«se arme la gorda» y triunfen «los 
otros», el que llegó a todo bajo la 
Dictadura podrá aspirar a alguna 
prebenda de los revolucionaries. 
Si no se la dan no será porque se 
haya quedado corto en la adula 
ción: primero toleró un mitin bu 
llicioso>nte el Supremo de Gue-1 
rra; luego hizo público un voto S i e t e P a l a b r a s 
particular en favor de los conde-
nados a pena ya levísima, y ahora 
sale con esto». 
Los tránsfugas suelen ser bien 
acogidos, hasta ahora, entre los 
revolucionarios. No por lo que va-
len personalmente, sino porque 
una casaca de ex ministro, una 
sótana o un uniforme militar, 
arrastrados en lisonja de la revo-
lución, abren siempre brecha en 
la serena unanimidad de las de-
más sotanas y de los demás uni-
formes. Tanto les importa a los 
adulados que el adulador escriba 
una nota mazorral, como que ves-
tido de gala, con las condecora-
ciones en el pecho, se ponga, a 
bailar un zapateado sobre la mesa 
de una taberna. Lo interesante es 
que el uniforme desmerezca de lo 
que representaba. Porque, por lo 
demás,el nuevo «viejo periodista» 
no aporta ningún tópico que los 
otros, nuevos y viejos, no hubie-
ran repetido mil veces. Ni ningu 
na injusticia, como esa de los des-
piltarros de la dictadura, cuando 
la dictadura halló a la Hacienda 
con mil millones de déficit y la ha 
dejado en un superávit, que ya 
solo niegan los embusteros. La 
nota del general está cocinada 
con desperdicios, como la comida 
de los malos figones. 
En fin, que sea enhorabuena; 
hoy sale su retrato en todos los 
periódicos y hay un poquito de 
«jaleo». Dentro de unos días, ¿qué 
quedará? Bajo el entusiasmo de 
los periódicos de la izquierda des-
cubre el menos perspicaz el es-
fuerzo de una obligada cortesía-
¿Será que no les hace demasiada 
gracia el recién llegado? Ya ve-
remos si el día de la recolección 
hay paga suficiente para los últi-
mos advenedizos (sospechosos de 
nuevas deslealtades porque vinie-
ron por el camino de la desleal-
tad) o si el premio y la gloria es 
sólo para los que desde el princi-
pio lucharon de cara al riesgo. 
Como en su sitio, «aquel»; aquél 
cuya memoria hoy ofende quien 
se llamó su fraternal camarada; 
«aquel» que se nos murió exte-
nuado en el patrio servicio, sin 
haber descernido nunca a la fal-
sía ni a la adulación. Ni aduló 
Entre las fiestas y solemnidades 
más esplendorosas que se cele 
bran en el transcurso del año en la 
ciudad de Teruel, sobresalen, des-
de antiguo, las Siete Palabras que 
se cantan y predican en la iglesia 
de San Francisco, a las que acude 
Terne' en masa llenando las espa-
ciosas naves de la esbelta y góti-
ca iglesia franciscana del siglo 
XIV. 
L^s mejores composiciones mu 
sicales que han brotado del nú-
men inspirado de los más célebres 
músicos españoles y extranjeros 
han sido la admiración de los tu 
rolenses al oírlas cantara nutri-
dos y afinados coros, acompaña-
dos de gran orquesta. Todavía se 
recuerda aquí en Teruel la esme-
rada labor que realizaba todos los 
años el (x maestro de la catedral 
de Cuba R. P. Antonio Guastavi 
no, O. F. M. y competente músi-
co franciscano, en la dirección de 
las Siete Palabras del notable mú* 
sico Hay den. En años sucesivos 
se han interpretado hermosas 
composiciones del P. Alfonso To-
rres, jesuíta, y del P. Al ven tosa-
franciscano, y de otros autores 
como Nari Farah. 
Este año se estrenarán las gran 
diosas, que para esta iglesia ha 
compuesto expresamente el lau, 
reado compositor don Angel Min-
góte. Ba£á|dose en las bellísimas 
poesías que ha compuesto un ex 
alumno de nuestros colegios fran-
ciscanos de Valencia, y que ha 
dedicado a este Colegio de Teruel 
en sentida dedicatoria, ha hilva-
en las camarillas de Palacio, 
donde los cortesanos le vencie-
ron, ni lo qué vale más, aduló 
a las masas en rebeldía, más po-
derosas hoy que los reyes y por 
eso más exigentes de halagos. Vi-
vió y murió para la verdad y por 
España. ¡Qué poco pierde su figu 
ra con la pòstuma desbandada de 
tibios y logn ros! ¡Y cuáato pier-
den otras figurillas en ei contras-
te! 
José Antonio Primo de Rivera.* 
nado sobre el pentágrama arroba 
doras melodías, uaas veces dulces 
y arrobadoras, como plácida hii 
via de perlas; otras veets trist s 
y angustiosas, como ecos del do-
lor de Jesús, al pronunciar sus 
divinas palabras, otras veces su 
blimes y emocionantes cotno sin 
tesis de la honda emoción que las 
inspiró. La orquesta difícil, origi 
nal y emotiva engrandece con sus 
resortes la sublimidad del conjun-
to. Su ejecución será admirable 
dirigiéndolas el mismo autor. Te 
ruel disfrutará lo indecible si tie 
ne el gasto de escucharlas. 
La oratoria también se ha pues 
to de manifiesto todos los años, 
en los notables oradores francis-
canos y seculares que las han pre 
dicado. Este año está encargado 
de comentarlas el R. P. José An-
tonio Arnau, del Convento de San 
Lorenzo, de Valencia. Ya en otra 
ocasión puso de manifiesto sus 
extraordinarias dotes de orador y 
profundo pensador. En el presen-
te año es de esperar sabrá conti-
nuar CuH sus oraciones sagradas 
la fama y reputación que tan jus-
tamente supo conquistarse en 
otras ocasiones. 
Esperamos que todo Teruel 
acudirá a escuchar tan notables 
palabras musicales y oratorias, 
que principiarán a la una y media 
de la tarde, y a las cuales espera-






Han sido puestos al 
siguientes: 
Doña Bibiana 
pesetas. 1 ^ 
Don Constantino Quilf | 
» Manuel Díaz, 144«29 í 
; » Saturnino Gresa, 49̂  , 
Doña M? ría Pérez, 123̂ ' 
» Agustina Forniés. 14^ 
DonJoséTello.l20'96 ^ 
» Pedro Rodrigo, 
» Miguel Almenara, 1357, 
» JoséNages, 9870. 
» Nicolás Mompart. Só^ 
» Luis Maícas, 9870. 
» Manuel Félix, 8.-24675 
» Ignacio Sangüesa, 123'38 
» José María Caridad; 24675 
» Manuel Perales, 4.000. 
Alcalde de Mora de Rfc. 
38 768 82. h 
» Monreal del Campo, 2,000 
Jefe Obras públicas, 45,18272,' 
Administrador Correes, ^ 
Alcalde de Calamocha, Lodo, 
Diputación provincial, Só,?^ 
Don Laureano Goicoechea/ 
Negrete, 6.070. 
» José M.a Valdemoro, la. 
» Ramón E. Miralles, 763l32, 
Y depositario-pagador, 1,501). 
PENSIONES 
A doña Patrocinio Muñoz, viu» 
da del capitán don EmilioMorazo, 
Año 
dad para que puedan escuchar 
desde un principio, las magníficas le ha sido concedida pensM 
composiciones de don Angel Min- 1500 pesetas anuales, abonad 
gote y P. Antonio Arnau. desde el día 10 del pasadoem 
A Jof é María López 
soldado licenciado, le ha sida 
concedida la de 7*50 pesetas men' 
suales por la posesión delacrM 
del Mérito Militar. 
Y a doña Macaría Moliner,via-
da del peón caminero Juan Tel* 
Gómf z, de Aibalate del Arzobis-
po, se le conceden cinco mesada 
de supervivencia. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical sin operación 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso L 16, entr0. ZARAGOZA 
r 
CAFES -:- Muñoz 
Calidad «Delicia», 1 2 Pesetas Kilo 
El café soberano por excelencia. Mezcla integrada con las clases más 
finas de Arabia y Puerto Rico. 
: 9 PUs. i i . Moka Longberry . . 1 ( | P C , r S ° : : : : 1| Piis. l e . 
Calidad de oran fuena y exquisito aroma 
Torrefacto supremo . . . 
Calidad de eolor y aroma 
Torrefacío superior . . • 
Caracolillo . . . 
Hacienda. . . 
Puerto Cabello. . 
(¡listo superior y aroma eonceotrado 
• • 8 Pesetas Kilo. 
675 
Apartado 101 • 3ai^00 
Ss acaba de publicar é 
Catálogo genial 
^ « C P le re* 
Utilice este cupón y sc V 
mitirá gratis. „ 
Ncmbre . . 
Domicilio . 
Residencia 
Provincia . 
